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ANEJO A 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO 
(SUBCONTRATISTA) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuación se presenta el procedimiento de soldeo estipulado por la 
empresa Martifer, subcontratista encargada de la ejecución de la estructura del Dish y 
los pilares arbóreos, así como de todos aquellos procesos de uniones soldadas entre 
ambos elementos. 
 
 Tal y como se ha comentado en capítulos anteriores, dicho procedimiento de 
soldeo es el que se utilizó para realizar las uniones soldadas de la estructura del Dish, 
con unos porcentajes de aceptabilidad que rozaban la perfección. El mismo, se utilizó 
para las uniones entre los pilares arbóreos y el Dish, reduciéndose los porcentajes de 
ensayos aceptables prácticamente al 25%. De ahí se extraen todas las conclusiones 
afirmadas anteriormente y las mejoras a efectuar en estructuras metálicas de una 
importancia similar. 
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Figura A.1: Soldeo chapas superiores a 15 mm de espesor. 
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Figura A.2: Soldeo chapas entre 8 y 15 mm de espesor. 
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ANEJO B 
 
PROTOCOLO DE SOLDEO         
(CONSTRUCTORA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 El presente anejo recoge los protocolos de soldeo interpuesto por Dragados, 
dados los defectos de soldeo que indicaban los ensayos no destructivos y que el 
procedimiento de soldeo fijado por el subcontratista no alcanza. A continuación se 
expone el protocolo inicial y su revisión posterior en la que se tienen en cuenta 
recomendaciones anteriores, durante y posteriores a la operación de soldeo, así como 
las encomiendas acerca de los consumibles y materiales de aportación por tal de 
evitar el principal factor que provoca los defectos: la difusión de hidrógeno. 
  
 Además se adjuntan las fichas de inspección encomendadas a la persona 
encargada de las uniones y del control de los puntos recogidos en los protocolos que a 
continuación se recogen. 
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B.1 Protocolo Inicial 
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B.2 Revisión Protocolo  
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B.3 Ejemplo ficha de control 
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ANEJO C 
 
APROBACIÓN POR CÁLCULO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 El anejo C, presenta una tabla en la que se exponen los resultados de los 
cálculos efectuados por KV Consultores, tras la obtención de los resultados de los 
ensayos destructivos efectuados por el laboratorio BOSE.  
 
 Con estos resultados y detallados los esfuerzos a los que está sometida la 
estructura metálica en cada uno de sus nudos, se procede a validar la estructura por 
cálculo mediante un criterio comparativo de esfuerzos. 
 
 Con estos resultados se concluye que los resultados de los ensayos de dureza, 
doblado, tracción y resiliencia muestran unas características de elasticidad y 
resistencia aceptables según normativa para el tipo de material empleado. Además se 
afirma que en la realización de los ensayos complementarios, los defectos de las 
uniones más desfavorables, no propagan al ser sometidos a esfuerzos muy superiores 
a los que se presentarán en la vida útil de la estructura, demostrando la tenacidad de 
las soldaduras. 
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Figura C.1: Disposición de un plano de garganta tipo en la unión soldada. 
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ANEJO D 
 
ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 A continuación se recoge una muestra de los ensayos destructivos realizados 
en las uniones con resultados más problemáticos tras el ensayo por ultrasonidos. La 
muestra en concreto pertenece al nudo 10 del pilar de calle Diputación, en el que se 
ejecutan ensayos de dureza, flexión por choque, de doblado, de tracción y ensayos 
macrográficos y micrográficos entre otros. 
 
 Por último se adjunta los resultados del laboratorio BOSE en cuanto a los 
ensayos descritos y las medidas a tomar acerca de ellos. 
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INFORME ENSAYOS DESTRUCTIVOS NUDO 10 DIPUTACIÓN 
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INFORME RESULTADOS 
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